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I.INTVERSM SAINS MALAYSIA
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ZCT 201 - Fizik Itr (Gctaran Crclornbang dan Qptik)
t\dasa : [3 jamJ
Sila pastikan bahawa kcrtas peperiksaan ini menglrftrngi TIGA mtka surat yang
bers€tak sebelum anda memulakan pepcriksaan ini.
Jawab kecsmua EMPAT soalan. Keeernuanya wajib {iawab di drlam Bahasa Malaysia.
1.(a) Suatu jisim 50 g yang t€rgruhmg tegrk dari gua$ spring akan mercgangkan
spring sebanyak 2.5 cm untuk meircapai kc&r&rkan keseimbangnn di tempat yang
pecutan gravitinya adatah l0 ms'2. (a) Kalau sistsm jielm-spring ini sckarang
dilctakkan di atas suatu pcrmukaan ufi* (qiah di bawah) bergeaeran 15x, di
ruuu x adalah sc$aran jisim dari kodudukan keccimbangaffrya dan ditffik sojrak
1 cm dari ke&rdukan koeeimbangan dan dilepaskan. Tentukan kcdud*m jirim
pada sebarang masa t d€ngan mcnganggapkan bahawa t = 0 pada ketilo jisim itu
dilepaskan. Berapakatr amplinrd dm l<all a)runanyang diakibatkan?
(60lloo)
(b) Kalau jisim diberikan suafi lsju 10 cm s't ke lranan apabila x =
dilepaskan salnjq berapakah rmphud dan tcah a)'uftrll sclorang.
I cm, bukanrya
(40/100)
2.(a) Suatu jisim m bcrada di rtas suatr pcrmukran ufirk tanpa goscran dan dirambung
dmgon dua spring yang sama panjang / kepada dua titik tctrp A drn B oepati di
dalam rajah. Tcnhrkan kala ayrman jisim m apabila ia digcsar s€dikti ke B dan
dilepaskan kalau dua sping ini mcrnpunyai pemalar kr dan h firsittg-tnasfutg.(50/loo)
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Seutas tali panjang dan scragam yang kotumpatamya 0.1 kg m'l diregangkan
dqtgan daya 50 N. Salah satu hujung (x = 0) tali itu diayunkan secara melintang
secara sinusoidal dffrgan amplinrd 0.02 m dan kala 0.1 s, supaya gclombang
meqialar ke arah +x diakibat*an.
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Berapakah hal4iu gelombang yang dimljudkan?
Bcrapakah j arak gelombangnya?
(1sll00)(lsllm)
(b)
Jika di x = 0, sesaran y pada masa t = 0 ialah 0.01 m
dengan dy/dt bernilai negatif, apakatr persamaan bagi
mewakili gelombang itu? (201100)
3.(a) Frekuensi bunyr yang diterima dari suatu sumber yang bergerak dengan laju u
didapati bendlai 5500 Hz apabilr sumber itu berada jauh dan bergerak menuju
pernerhati dan didapati b€rnilai 4500 Hz apabila berada jauh dan murgundur dari
pernerhati. Berapakah u dalam sebutan laju bunyi f.r
[Kunci: Kesan Doppler pada frekuensi bunyr dinyatakan deng;an formula
r(o)=q,(t-i*,u) I (50/roo)
Maksimum utama akan terjadi dalam suatu pembelauan cahaya yang
jarakgcldmbangnya l, oleh suatu parutan yang psmisahan antara dua celah
bersebclahan adala]r d apabila
dsin0=nh
Calraya yang mempunyai frekuensi f = 4.0 * 10ra Hz dibelaukan oleh suatu
parutan yang meNrrpunyai 104 cehh per cm. Apakah tertib spektrum yang
tertinggi yang dapat diperhatikan?
(50/100)
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4.(a) Suatu bim milao-gelombang torkolimat memancar pada suatu skrin logam yang
mengandungi suatu celah tegak yang lebarnya 20 cm. Suatu alat pengeean
bergerak sccara mengufirk dan mengccan minimum pertama pada sudut 36o di
scbelah kiri. Berapakah jarak gclombang mikro gelombang ini?
(50/100)
f
20cm l.T
(b) Keamatan urtuk menyatakan cahaya dengan jarak gelombang l, yang dibelaukan
oleh dua cclah soiras yang lebarnya b dan terpisatt d ialah
lsing\' "r'ndsino)I = 4I^l cos'l ----:-- |
"\ctl \ I )
bn sin0
di mana c[ = 
- l,
Tunjulrkan bahawa bilangan pinggir cerah yang wujud di dalam maksimum pusat'
adalah
(50/100)
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2dt*b
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